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ZUR V E R G Ö T T L I C H U N G DES K Ö N I G S UNAS IM A L T E N R E I C H 
v o n 
H a r t w i g A l t e n m ü l l e r 
Z w e i D e n k m ä l e r d e s M i t t l e r e n R e i c h e s b e z e u g e n i n S a q q a r a e i n e n K u l t 
d e s v e r g ö t t l i c h t e n K ö n i g s U n a s n o c h l a n g e n a c h d e r Z e i t d e s A l t e n 
R e i c h e s . D a s e i n e D e n k m a l , i n S a q q a r a am U n a s a u f w e g i m S a n d v e r w o r ­
f e n a u f g e f u n d e n u n d v o n s e i n e m E n t d e c k e r A h m e d M o u s s a i n M D A I K 2 7 , 
1 9 7 1 , 8 1 - 8 4 v e r ö f f e n t l i c h t , i s t d i e S t e l e e i n e s P r i v a t m a n n e s d e s 
M i t t l e r e n R e i c h e s . D e r Name d e s S t e l e n i n h a b e r s Wnjs-m-zZ. f s o w i e d i e 
N a m e n e i n i g e r s e i n e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r (Wnjs-r-gs-pth3 Wnjs-jjw-n-
hbj Wnjs) w u r d e n m i t dem Namen d e s i n d e r O p f e r f o r m e l n e b e n P t a h a n ­
g e r u f e n e n v e r g ö t t l i c h t e n K ö n i g s U n a s g e b i l d e t . D a s z w e i t e D e n k m a l 
k a m am 2 . D e z e m b e r 1 9 7 2 b e i d e n v o n A h m e d M o u s s a g e l e i t e t e n A u s g r a ­
b u n g s a r b e i t e n i m T a l t e m p e l d e s K ö n i g s U n a s z u t a g e . E s h a n d e l t s i c h 
um d i e S t a t u e e i n e s P r i v a t m a n n e s , a u f d e s s e n G ü r t e l e i n O p f e r g e b e t 
a n P t a h - S o k a r i s u n d U n a s a u f g e z e i c h n e t i s t 1 . D i e V e r ö f f e n t l i c h u n g 
d e r S t a t u e d u r c h A h m e d M o u s s a s t e h t u n m i t t e l b a r b e v o r . 
D i e i n S a q q a r a b i s i n s M i t t l e r e R e i c h h i n e i n a n d a u e r n d e V e r e h r u n g 
d e s K ö n i g s U n a s , d i e i n b e s c h e i d e n e m R a h m e n m i t d e r d e s K ö n i g s S n o -
f r u i n D a h s c h u r z u v e r g l e i c h e n i s t , f ü h r t z u d e r F r a g e , o b K ö n i g 
U n a s b e r e i t s i m A l t e n R e i c h e i n e b e s o n d e r e V e r e h r u n g g e n o ß , d i e ü b e r 
d e n ü b l i c h e n k ö n i g l i c h e n T o t e n k u l t h i n a u s r e i c h t . M i t d i e s e r F r a g e 
w i r d d e r j e n i g e i m b e s o n d e r e n M a ß e k o n f r o n t i e r t , d e r d a s U n a s - A r e a l 
i n S a q q a r a a b s c h r e i t e t , d a s v o n S e l i m H a s s a n , Z a k i Y . S a a d u n d A b d -
e s s a l a m M o h . H u s s e i n i n d e n J a h r e n 1 9 3 7 b i s 1 9 4 3 a u s g e g r a b e n w o r d e n 
i s t . D o r t f i n d e n s i c h b e i d e n f r e i g e l e g t e n G r a b g r u p p e n T e x t e , d i e a n 
1 D i e K e n n t n i s v o n d i e s e r S t a t u e v e r d a n k e i c h meinem F r e u n d und K o l ­
l e g e n Ahmed M o u s s a . Ihm s e i an d i e s e r S t e l l e f ü r s e i n E n t g e g e n k o m ­
men , v o n d i e s e r K e n n t n i s G e b r a u c h machen zu d ü r f e n , h e r z l i c h g e ­
d a n k t . 
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2 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 1 
e i n e V e r g ö t t l i c h u n g des K ö n i g s Unas w ä h r e n d des a u s g e h e n d e n A l t e n 
R e i c h e s d e n k e n l a s s e n . D i e G r ä b e r , d i e zum g r o ß e n T e i l n o c h u n v e r ­
ö f f e n t l i c h t s i n d , s i n d h e u t e f r e i z u g ä n g l i c h . Um i h r e r V e r ö f f e n t l i ­
chung n i c h t v o r z u g r e i f e n , w e r d e n aus den o f f e n l i e g e n d e n G r a b i n ­
s c h r i f t e n im f o l g e n d e n n u r d i e e n t s c h e i d e n d e n S t e l l e n z i t i e r t . Es 
w i r d d a b e i a u f K l a u s B a e r , Rank and T i t l e i n t h e O l d K i n g d o m , 1 9 6 0 , 
v e r w i e s e n , d e r das g l e i c h e M a t e r i a l f ü r d i e F r a g e d e r T i t u l a t u r e n 
d e r v e r s c h i e d e n e n G r a b i n h a b e r b e r e i t s b e n u t z t h a t . S ä m t l i c h e I n s c h r i f ­
t e n s i n d im F r ü h j a h r 1970 v o n m i r s e l b s t i n S a q q a r a aufgenommen w o r ­
d e n . D i e K r i t e r i e n , d i e a u f d i e V e r g ö t t l i c h u n g e i n e s H e r r s c h e r s e i ­
n i g e Z e i t n a c h d e s s e n Tod s c h l i e ß e n l a s s e n , h a t D. W i l d u n g am B e i ­
s p i e l des n i c h t n u r im S i n a i , s o n d e r n i n D a h s c h u r b i s i n s M i t t l e r e 
R e i c h h i n e i n g ö t t l i c h v e r e h r t e n K ö n i g s S n o f r u z u s a m m e n g e s t e l l t 2 . Un ­
t e r den h e r a u s g e a r b e i t e t e n v e r s c h i e d e n e n K r i t e r i e n e r s c h e i n e n f o l ­
gende a l s b e s o n d e r s w i c h t i g : Der T o t e n k u l t des K ö n i g s S n o f r u h a t i n 
D a h s c h u r vom B e g i n n d e r 4 . D y n a s t i e b i s i n s M i t t l e r e R e i c h h i n e i n 
B e s t a n d 3 ; d e r Name des H e r r s c h e r s i s t n o c h im M i t t l e r e n R e i c h B e s t a n d ­
t e i l v o n P e r s o n e n n a m e n ^ ; S n o f r u b e g e g n e t i n d e r O p f e r f o r m e l v o n P r i ­
v a t l e u t e n a l s G o t t n e b e n a n d e r e n G ö t t e r n 5 ; s e i n e V e r e h r e r n e n n e n 
s i c h jmZhw hr Snfrw ( " g e e h r t b e i S n o f r u " ) , w o b e i d e r K ö n i g s n a m e g e ­
l e g e n t l i c h ohne K ö n i g s t i t u l a t u r g e b r a u c h t w i r d 6 . 
D i e s e v o n D. W i l d u n g f ü r den K u l t des K ö n i g s S n o f r u i n D a h s c h u r z u ­
s a m m e n g e s t e l l t e n K r i t e r i e n b i l d e n den A u s g a n g s p u n k t f ü r d i e n a c h f o l ­
gende U n t e r s u c h u n g ü b e r e i n e m ö g l i c h e V e r g ö t t l i c h u n g des K ö n i g s Unas 
im A l t e n und M i t t l e r e n R e i c h . D a b e i s i n d a l l e r d i n g s d i e M ö g l i c h k e i ­
t e n d e r A r g u m e n t a t i o n b e g r e n z t , da d i e f ü r K ö n i g Unas vom B e g i n n d e r 
6 . D y n a s t i e b i s i n s M i t t l e r e R e i c h h i n e i n r e i c h e n d e z e i t l i c h e E r s t r e k -
kung d e r V e r e h r u n g s i c h n i c h t m i t d e r des 25Ö J a h r e v o r Unas an d i e 
R e g i e r u n g g e l a n g t e n K ö n i g s S n o f r u m e s s e n l ä ß t . Dennoch s i n d e i n i g e 
F a k t e n zu e r m i t t e l n , d i e an e i n e V e r g ö t t l i c h u n g des K ö n i g s Unas b e ­
r e i t s im A l t e n R e i c h denken l a s s e n . 
D i e G r a b i n s c h r i f t e n am U n a s a u f w e g i n S a q q a r a l e g e n d a r , daß d e r T o -
2 D. W i l d u r . g , D i e R o l l e ä g y p t i s c h e r K ö n i g e im B e w u ß t s e i n i h r e r N a c h ­
w e l t I , 1 9 6 9 , 127 f . 
3 E b d . , 124 : D o k . X X , 170 . 
4 E b d . , 1 2 7 ; v g l . R a n k e , PN I , 3 1 5 . 1 8 - 2 3 ; I I , 3 8 8 . 
5 D. W i l d u n g , a . a . O . , 125 : D o k . X X , 180 . 
6 E b d . , 125 f . : D o k . X X , 190 . 
1974 Z u r V e r g ö t t l i c h u n g d e s U n a s i m A l t e n R e i c h 
t e n t e m p e l d e s K ö n i g s U n a s am E n d e d e s A l t e n R e i c h e s n o c h v o l l i n B e ­
t r i e b w a r . A u c h i m M i t t l e r e n R e i c h b e s t a n d d e r T o t e n k u l t f ü r K ö n i g 
U n a s f o r t . F u n d e a u s dem T a l t e m p e l d e s K ö n i g s b e z e u g e n e i n e n K u l t b e ­
t r i e b w ä h r e n d d e s M i t t l e r e n R e i c h e s 8 . A u f e i n e r i m T a l t e m p e l d e s K ö ­
n i g s U n a s g e f u n d e n e n S t a t u e d e s M i t t l e r e n R e i c h e s s o w i e a u f e i n e r 
S t e l e vom U n a s a u f w e g i n S a q q a r a a u s e t w a d e r g l e i c h e n Z e i t b e g e g n e t 
d e r Name d e s v e r g ö t t l i c h t e n H e r r s c h e r s i n n e r h a l b d e r O p f e r f o r m e l . 
E i n e V e r e h r u n g d e s K ö n i g s U n a s ü b e r d a s A l t e R e i c h h i n a u s b e k u n d e n 
a u c h P e r s o n e n n a m e n d e s M i t t l e r e n R e i c h e s , d i e m i t dem K ö n i g s n a m e n ge 
b i l d e t w o r d e n s i n d (Wnjs-m-zS.f} Wnjs-r-gs-pth, Wnjs-jjw-n-hb} Wnjs) 
A u c h i m A l t e n R e i c h s i n d P e r s o n e n n a m e n m i t dem Namen d e s K ö n i g s U n a s 
z u s a m m e n g e s e t z t . O b w o h l d i e s e Namen n i c h t d i e g l e i c h e A u s s a g e k r a f t 
w i e d i e Namen d e s M i t t l e r e n R e i c h e s h a b e n , b e z e u g e n s i e d o c h am E n d e 
d e s A l t e n R e i c h e s e i n e e n g e p e r s ö n l i c h e B e z i e h u n g d e r N a m e n s t r ä g e r 
z u dem v o n i h n e n v e r e h r t e n K ö n i g , f ü r d e n s i e d e n T o t e n k u l t a u s ü b e n . 
M i t dem Namen d e s U n a s g e b i l d e t e P e r s o n e n n a m e n d e s A l t e n R e i c h e s a u s 
S a q q a r a s i n d : (Jgg^  fg* ^ S - < W ° 
g l i f i g Wnds-h3-dSt.f» 
' ^ Nj-anh-Wnjs 1 2 
(SEI 3 
(SfflT 
Z-n-Wnj s 
• 14 
Nj-Wnjs 
U n t e r d i e s e n Namen k ö n n t e n am e h e s t e n d i e Namen Z-n-WnJs u n d Nj-Wnjs 
7 B a e r , Rank and T i t l e , 2 4 9 - 2 5 2 : V . 8 u n t e r No. 1, 3 , 5 , 6 , 14, 16, 
17 , 19, 21 , 2 9 . 
8 L e c l a n t , i n : Or 4 1 , 1972 , 2 5 5 ; Or 4 2 , 1973 , 4 0 1 . D i e Funde kamen 
w ä h r e n d d e r W i n t e r k a m p a g n e 1 9 7 2 / 7 3 z u t a g e und w e r d e n d e m n ä c h s t i n 
e i n e m V o r b e r i c h t v o r g e l e g t w e r d e n . 
9 Ahmed M o u s s a , i n : MDAIK 2 7 , 1971 , 81 f f . 
10 R a n k e , PN I , 6 3 . 8 . Der Name w i r d v o n e i n e m Sohn des Unas g e t r a g e n 
( B a e r , Rank and T i t l e [ 1 1 2 ] ) . Er b e g e g n e t auch i n Theben (TT 413 
M. S a l e h A l y , i n : MDAIK 2 6 , 1971 , 199 f f . ; B a e r , a . a . O . [ 1 1 2 A ] ) 
11 B a r t a , O p f e r l i s t e , 159; f e r n e r a l s Name e i n e s Sohnes e i n e s P r i e ­
s t e r s an d e r U n a s p y r a m i d e ( B a e r , a . a . O . [601 A ] ) . 
12 B r u d e r des Wnjs-hZ-jst.f und Sohn e i n e s P r i e s t e r s an d e r U n a s p y ­
r a m i d e ( B a e r , a . a . O . [ 601 A ] ) . 
13 Sohn des Bnw ( B a e r , a . a . O . [ 390 ] ) : S . S c h o t t , Zur K r ö n u n g s t i t u -
l a t u r d e r P y r a m i d e n z e i t , i n : NAWG 1 9 5 6 . 4 , 1956 , T f . I I I ; W. H e l c k 
G e s c h i c h t e des A l t e n Ä g y p t e n , 1968 , T f . I I . 7 . 
14 Sohn des Hnw ( B a e r , a . a . O . [ 390 ] ) . 
4 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 1 
a u f e i n e b e s o n d e r e V e r e h r u n g f ü r U n a s h i n w e i s e n . B e i d e N a m e n w e r d e n 
v o n d e n S ö h n e n e i n e s Hnw 1 5 g e t r a g e n , i n d e s s e n G r a b am U n a s a u f w e g 
s i c h Z e u g n i s s e f ü r d i e V e r g ö t t l i c h u n g d e s K ö n i g s U n a s f i n d e n . D e r N a ­
me Z-n-Wnjs w e i s t e i n e B i l d u n g a u f , d i e h ä u f i g e r e r s t s e i t dem M i t t ­
l e r e n R e i c h a n z u t r e f f e n i s t u n d d i e z u d i e s e r Z e i t d e n N a m e n s t r ä g e r 
i n e i n e e n g e V e r b i n d u n g z u e i n e m G o t t s t e l l t 1 6 . Ä h n l i c h e s g i l t f ü r 
d e n P e r s o n e n n a m e n Nj-Wnjs , d e r e i n e a t t r i b u t i v e N a m e n s b i l d u n g z u e r ­
k e n n e n g i b t , " d i e v o r a l l e m i n V e r b i n d u n g m i t G ö t t e r n a m e n ü b l i c h i s t 
u n d d i e d e n T r ä g e r a l s z u e i n e m b e s t i m m t e n G o t t " g e h ö r i g " b e z e i c h ­
n e t " 1 7 . 
A u s s c h l a g g e b e n d f ü r d i e B e u r t e i l u n g d e r F r a g e , o b d i e V e r g ö t t l i c h u n g 
d e s U n a s , d i e i m M i t t l e r e n R e i c h d u r c h d i e A u f n a h m e d e s K ö n i g s n a m e n s 
u n t e r d i e G ö t t e r n a m e n d e r O p f e r f o r m e l i h r e n A u s d r u c k f i n d e t , b i s i n 
d a s A l t e R e i c h z u r ü c k r e i c h t , s i n d d i e B e l e g e , i n d e n e n v e r s c h i e d e n e 
G r a b h e r r e n s i c h a l s " g e e h r t b e i U n a s " {jmZhw hr Wnjs) b e z e i c h n e n . 
Dok. 1: G r a b d e s Hrj-mrw, m i t " g u t e m N a m e n " M r r j ' 1 8 , w e s t l i c h d e r 
S ü d w e s t e c k e d e s v o n Nb-k3w-hri9 u s u r p i e r t e n G r a b e s d e s 3htj-htp 
(Hmj)20. I n s c h r i f t b a n d ü b e r d e m E i n g a n g zum G r a b : 
- mMUMAM(MMm&AfykM^ 
^ ^ ^ » ( S f f l S P l f f i ^ a _ 
" P r i e s t e r (hm-'ntr) a n d e r U n a s p y r a m i d e (Nfr-jswt-Wnjs') , hntj-s a n d e r 
U n a s p y r a m i d e (_Nfr-jswt-Wnjs) , g e e h r t b e i m K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ­
ä g y p t e n ' E s g e d e i h e d e r G o l d h o r u s ' {wZd Hrw-nbw') U n a s , A u f s e h e r d e r 
hntjw-i d e s P a l a s t e s (shd hntjw-s pr-a3), Hrj-mrw " . 
Dok. 2: G r a b d e s J j - n . j - h r w 2 1 , s ü d l i c h d e r S ü d w e s t e c k e d e s v o n Nb-
kzw-hr u s u r p i e r t e n G r a b e s d e s 3htj-htp (Emj). E r s t e Z e i l e d e r A r c h i -
t r a v i n s c h r i f t : 
15 B a e r , a . a . O . [ 3 9 0 ] 
16 R a n k e , PN I I , 2 2 6 . B e i s p i e l e des A l t e n R e i c h e s b e i H. G. F i s c h e r , 
i n : JEA 5 9 , 1 9 7 3 , 4 6 . 
17 R a n k e , PN I I , 2 2 6 ; v g l . H. G. F i s c h e r , a . a . O . 4 7 . 
18 B a e r , a . a . O . [ 3 4 ] ; v g l . J . J . C l e r e , i n : J E A 2 5 , 1 9 3 9 , 2 1 6 ; d e r s . , 
i n : RdE 4 , 1 9 4 0 , 116 ( 6 ) . Das Grab l i e g t w e s t l i c h und n i c h t , w i e 
B a e r , a . a . O . , 106 a n g i b t , n ö r d l i c h d e r M a s t a b a d e s 2htj-htp (Hmj). 
19 B a e r , a . a . O . [ 2 4 9 ] ; S e l i m H a s s a n , i n : ASAE 38 , 1939 , 5 1 2 . 
20 B a e r , a . a . 0 . [ l 4 A ] . 
21 B e i B a e r , a . a . O . n i c h t v e r m e r k t . 
1974 Zur V e r g ö t t l i c h u n g des Unas im A l t e n R e i c h 5 
Hi.MS h^tzß tm?s^<m^ HL 
" E i n O p f e r , das d e r K ö n i g g i b t , e i n O p f e r , das A n u b i s , jmj-wt, E r s t e r 
d e r G o t t e s h a l l e , g i b t dem E i n z i g e n Freund (smr w°tj) und V o r l e s e p r i e ­
s t e r (hrj-hbt) Jj-n.j-hrw, wenn e r b e g r a b e n w i r d i n d e r N e k r o p o l e i n 
d e r w e s t l i c h e n W ü s t e , nachdem e r s e h r s c h ö n a l t geworden ist7~~geehrt 
b e i U n a s , d e r E i n z i g e F reund (smr watj) Jj-n.j-hrw." 
Das O p f e r g e b e t i s t das e r s t e v o n v i e r O p f e r g e b e t e n , d i e u n t e r e i n a n d e r 
i n h o r i z o n t a l e n Z e i l e n s t e h e n und h i n t e r e i n a n d e r an Jnpw jmj-wt hntj 
zh ntr ( 1 . Z e i l e ) , Wsjr hntj Sp3 ( 2 . Z e i l e ) , an Jnpw nb qrst m hrt-
ntr ( 3 . Z e i l e ) und an Wsjr hntj Ddw ( 4 . Z e i l e ) g e r i c h t e t s i n d und an 
d e r e n Ende s i c h Jj-n.j-hrw a l s jmZhw hr Wnjs ( 1 . Z e i l e ) , jmZhw hr ntr 
°3 ( 2 . Z e i l e ) , jmZhw hr Jnpw ( 3 . Z e i l e ) und a l s jm3hw(4. Z e i l e ) b e ­
z e i c h n e t . 
Dok. 3: Grab des Nj-°nh-Pjpj22, s ü d l i c h d e r S ü d w e s t e c k e d e r M a s t a b a 
d e s Nj-°nh-Hnmw23. I n s c h r i f t b a n d ü b e r dem E i n g a n g zu G r a b : 
- tfS5£i^OTSWiSfe22(SEI7 
" G e e h r t b e i m K ö n i g v o n O b e r - und U n t e r ä g y p t e n U n a s , g e e h r t b e i A n u b i s 
a u f s e i n e m Berg (tpj dw.f), Nj-anh-PjpjJ g e e h r t b e i m g r o ß e n G o t t 
(ntr °3) und P t a h - S o k a r , Nj-°nh-Pjpj." 
Dok. 4: Grab des Jgg'M, e i n e s Sohnes des Nj-Snh-Pjpj (Dok. 3 ) 2 5 , im 
Süden des o s t - w e s t l i c h v e r l a u f e n d e n Grabens s ü d l i c h d e r D j o s e r u m f a s -
sung 2 6 . I n s c h r i f t v o n d e r s ü d l i c h e n T ü r l a i b u n g am E i n g a n g des G r a ­
b e s : n (MEtAiMl^^W 
22 Baer , a . a . O . [ 2 1 0 ] . T e i l e des Grabes sind v e r ö f f e n t l i c h t : Sel im 
Hassan, i n : ASAE 3 8 , 1939, 5 0 8 - 5 1 2 ; O p f e r l i s t e : d e r s . , Giza V I . 2 , 
1948, 145: L i s t e A: Nr. 115, L i s t e B: Nr. 116; S ta tuen : d e r s . , 
i n : ASAE 3 8 , 1939, 5 0 9 - 5 1 0 ; d e r s . , Giza V, 1944, T f . 9 . 
23 Baer , a . a . O . [ 2 0 8 ] ; Sel im Hassan, i n : ASAE 38 , 1939, 5 0 6 - 5 0 8 . 
24 Baer, a . a . O . [ l 8 ] . 
25 Baer , a . a . O . [ 2 1 0 ] . J j j wird an zwei S t e l l e n im Grab des Nj-Cnh-
Pjp3 neben seinem Vater a b g e b i l d e t . 
26 Zaki Y. Saad, Royal Excavat ions at Saqqara and Helwan ( 1 9 4 1 - 1 9 4 5 ) , 
i n : Suppl . ASAE 3 , 1947 , 66 f . ; CdE 2 0 , ' 1945 , 82 . 
6 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 1 
"Hntj-s a n d e r P y r a m i d e P e p i s I . (Mn-nfr-Pjpj) , P a g e (spss w j ' s u t ) 2 7 
u n d F r e u n d d e s H a u s e s (smr p r ) 2 8 , J j j , g e e h r t b e i m K ö n i g v o n O b e r -
u n d U n t e r ä g y p t e n U n a s , P a g e (spss njswt) u n d F r e u n d d e s H a u s e s (smr 
p r ) , J j j . " 
D i e i n s e n k r e c h t e n Z e i l e n g e s c h r i e b e n e I n s c h r i f t w i r c * m i t O p f e r g e ­
b e t e n a n A n u b i s , d e n E r s t e n d e r G o t t e s h a l l e , jmj-wt, b e f i n d l i c h a u f 
s e i n e m B e r g , H e r r n d e s T o t e n r e i c h e s (Jnpw hntj zh ntr, jmj-wt, t p j -
dw.f, nb tZ-dsr) u n d a n O s i r i s , d e n H e r r n d e s W e s t e n s (nb jmnt't) f o r t ­
g e s e t z t . 
Dok. 5: G r a b d e s J 3 r t j 2 9 , e i n e s S o h n e s d e s J j j (Dok. 4) 3 0 > u n t e r d e r 
s ü d l i c h e n U m f a s s u n g s m a u e r d e s D j o s e r b e z i r k e s u n d ö s t l i c h d e r M a s t a b a 
d e s M & w 3 ' . I n s c h r i f t v o n d e r i n n e r e n o b e r e n U m r a h m u n g d e r S c h e i n t ü ­
r e 3 2 : 
- üS i lCTGPfr? 
" G e e h r t b e i U n a s , A u f s e h e r d e s P a l a s t e s (shdpr~a3 ) , J 3 r t j . " 
Dok. 6: G r a b d e s - c n £ , / 3 3 , u n t e r d e r s ü d l i c h e n U m f a s s u n g s m a u e r d e s D j o ­
s e r b e z i r k e s u n d ö s t l i c h d e s G r a b e s d e s J 3 r t j (Dok. 5 ) 3 ^ . 
I n s c h r i f t v o n d e r i n n e r e n o b e r e n U m r a h m u n g d e r S c h e i n t ü r e : 
- Ü22aJ.SfflWfT4 
" G e e h r t b e i U n a s , d e r P a g e ( £ p s s njswt), c n h j . " 
Dok. 7: G r a b d e s A n w 2 5 , ö s t l i c h d e r E i n g a n g s h a l l e z u m T o t e n t e m p e l 
d e s U n a s . 
a ) N o r d t e i l d e r W e s t w a n d . I n s c h r i f t v o n d e r . ä u ß e r e n o b e r e n U m r a h m u n g 
27 H e l c k , B e a m t e n t i t e l , 118 f . 
28 D i e s e Ä m t e r d ü r f t e J j j v o n s e i n e m V a t e r N j - a n h - P j p j e r e r b t h a b e n , 
a u f d e s s e n K o p f s t ü t z e im S a r g f o l g e n d e T i t e l a u f g e z e i c h n e t s i n d : 
hntj-s Mn-nfr-Pjpj, jmj-r3 wpwt, spss njswt, smr-pr, Nj-anh-PJpj 
(ASAE 3 8 , 1 9 3 9 , 5 1 1 ) und d e r s e l b s t im Grab d e s Nj-°nh-Pjpj a l s 
shd hntjw-s J j j b z w . a l s shd hntjw-s pr-G3 J j j b e z e i c h n e t w i r d . 
29 Baer", a . a . O . [ 3 2 0 ] ; E . E d e i , i n : ZÄS 85 , 1 9 6 0 , 79 . 
30 v g l . B a e r , a . a . O . [ 1 8 ] ; J 3 v t j t r ä g t im Grab d e s J j g d e n T i t e l 
e i n e s spss njswt, d e r a u c h a u f s e i n e r S c h e i n t ü r e v o r k o m m t (ASAE 
4 0 , 1 9 4 1 , 682 A b b . 7 3 ) . I n s e i n e m Grab b e z e i c h n e t e r s i c h w i e s e i n 
V a t e r J j j a l s jmj-ht hmw-ntr Nfr-jswt-Wnjs s o w i e a l s jmj-v3 hntjw-
s pr-a3. 
31 B a e r , a . a . O . [ 2 0 2 ] . 
32 Z a k i Y . S a a d , i n : ASAE 4 0 , 1 9 4 1 , 6 8 2 , A b b . 7 3 . 
33 B a e r , a . a . O . [ 8 6 ] . 
34 E b d . , [ 3 2 0 ] . 
35 E b d . , [ 3 9 0 ] ; Z a k i Y . S a a d , i n : ASAE 4 0 , 1 9 4 1 , 6 8 1 . 
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d e r S c h e i n t ü r e : - tf£523*5OTl5"i8? 
" G e e h r t b e i m K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n U n a s , Hnw." 
b ) I n s c h r i f t v<pn d e r S ü d s e i t e d e s s ü d l i c h e n P f e i l e r s d e s G r a b e s 3 6 : n Wi® 
" G e e h r t b e i U n a s , Hnw." 
c ) I n s c h r i f t v o n d e r W e s t s e i t e d e s u r s p r ü n g l i c h ü b e r d i e b e i d e n P f e i ­
l e r d e s G r a b e s g e l e g t e n D e c k e n b a l k e n s : 
- 4>§iJ>i*? WZiAZrhß 
" G e e h r t b e i m K ö n i g v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n U n a s , P a g e d e s P a ­
l a s t e s (spss njswt pr-°3), Hnw." 
D i e G r ä b e r , a u s d e n e n d i e D o k u m e n t e 1 - 6 s t a m m e n , s i n d F e l s g r ä b e r , d i e 
i n G r u b e n u n t e r d e r E r d o b e r f l ä c h e u n d zum T e i l (Dok. 1-3) u n m i t t e l ­
b a r n e b e n d e n g r o ß e n u n d w e i t l ä u f i g e n B e a m t e n g r ä b e r n a u s d e m B e g i n n 
d e r 6 . D y n a s t i e l i e g e n . S i e b e s i t z e n k l e i n e K u l t k a m m e r n , d i e d u r c h 
e i n e n v o n O s t e n (Dok. 1-4) b z w . v o n S ü d e n (Dok. 5-6) i n d i e G r a b g r u ­
b e h i n a b f ü h r e n d e n G a n g z u b e t r e t e n s i n d u n d d i e u r s p r ü n g l i c h m i t 
K a l k s t e i n v e r k l e i d e t w a r e n 3 7 . D i e m e i s t e n d i e s e r G r ä b e r g e h ö r e n d e r 
M i t t e d e r 6 . D y n a s t i e a n u n d s i n d w e s e n t l i c h s p ä t e r a l s U n a s z u d a ­
t i e r e n . N j - a n h - P j p j (Dok. 3) u n d s e i n S o h n J j j ( D o k . 4) v e r s a h e n 
P r i e s t e r d i e n s t e a n d e r P y r a m i d e P e p i s I . u n d d ü r f t e n d a h e r k u r z n a c h 
d i e s e m K ö n i g g e l e b t h a b e n . D i e G r ä b e r d e s J 3 r t j (Dok. 5), e i n e s S o h ­
n e s d e s J j j (Dok. 4) u n d E n k e l s d e s N j - a n h - P j p j (Dok. 3), s o w i e d e s 
°nhj (Dok. 6) , d i e b e i d e u n t e r d e r s ü d l i c h e n U m f a s s u n g s m a u e r d e s D j o -
s e r b e z i r k e s i n d e n a n s t e h e n d e n F e l s e n h i n e i n g e s c h l a g e n w o r d e n s i n d , 
s i n d n o c h s p ä t e r z u d a t i e r e n u n d d ü r f t e n i n d i e Z e i t P e p i s I I . g e h ö ­
r e n . D a s j ü n g s t e d e r h i e r a n g e f ü h r t e n G r ä b e r i s t a b e r w a h r s c h e i n l i c h 
36 S . S c h o t t , Zur K r ö n u n g s t i t u l a t u r d e r P y r a m i d e n z e i t , i n : NAWG 1 9 5 6 . 
4 , 1 9 5 6 , T f . I I I . 
37 D i e Maße i n cm. s i n d b e i Nj-°nh-Pjpc (Dok. 3): 180 ( N - S ) x 120 
( 0 - W ) , b e i J j j (Dok. 4): 320 ( N - S ) x 163 ( 0 - W ) , b e i J 3 r t j (Dok. 5): 
250 ( N - S ) x 243 ( 0 - W ) , b e i anJij (Dok. 6): 215 ( N - S ) x 218 ( 0 - W ) . 
D i e Ausmaße d e r ü b r i g e n F e l s g r ä b e r , d e r e n K u l t k a m m e r n h e u t e n i c h t 
mehr z u g ä n g l i c h s i n d , d ü r f t e n s i c h i n v e r g l e i c h b a r e m Rahmen b e -
we g e n . 
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d a s G r a b d e s Hnw (Dok. 7), d a s a l s a u f g e m a u e r t e s Z w e i - P f e i l e r - G r a b 
i m O s t e n d e r E i n g a n g s h a l l e d e s T o t e n t e m p e l s d e s U n a s l i e g t . D e r S t i l 
d e s i n d i e s e m G r a b a u s g e a r b e i t e t e n R e l i e f s m i t dem i n n e r h a l b e i n e r 
g l e i c h e n S z e n e z u b e o b a c h t e n d e n a b r u p t e n W e c h s e l v o n t i e f e i n g e s c h n i t ­
t e n e m v e r s e n k t e m R e l i e f u n d v o n d u r c h m o d e l l i e r t e m e r h a b e n e m R e l i e f , 
e i n e m S t i l , d e r i n S a q q a r a v o r a l l e m b e i G r ä b e r n d e s T e t i - F r i e d h o f e s 
a u s d e r Z e i t z w i s c h e n d e m E n d e d e s A l t e n R e i c h e s u n d d e m B e g i n n d e s 
M i t t l e r e n R e i c h e s z u b e o b a c h t e n i s t , f o r d e r t f ü r d i e s e s G r a b e i n e 
r e l a t i v s p ä t e D a t i e r u n g . F ü r e i n e S p ä t d a t i e r u n g d e s G r a b e s a n d a s 
E n d e d e s A l t e n R e i c h e s s p r e c h e n z u d e m e i n z e l n e R e d e w e n d u n g e n d e r G r a b ­
i n s c h r i f t ( s . u . S . 1 4 f f . ) , d i e F o r m e l n v e r w e n d e n , d i e i n a n d e r e n I n ­
s c h r i f t e n e r s t n a c h dem A l t e n R e i c h a n z u t r e f f e n s i n d 3 8 . 
D i e G r ä b e r , d e r e n I n h a b e r s i c h a l s " g e e h r t b e i U n a s " (jm3hw hr Wnjs) 
b e z e i c h n e n , g e h ö r e n P e r s o n e n v o n v e r h ä l t n i s m ä ß i g n i e d e r e m s o z i a l e m 
S t a n d . M i t A u s n a h m e v o n J j j (Dok. 4) f ü h r e n a l l e G r a b i n h a b e r d i e n i e ­
d e r e n R a n g t i t e l : smr w°tj + hrj-hbt + spss njswt 39. J j j (Dok. 4), 
d e r s i c h spss njswt n e n n t , u n d m i t i h m s e i n V a t e r N j - a n h - P j p j (Dok. 
3) s o w i e anhj (Dok. 6) f ü h r e n a u ß e r d e m d e n R a n g t i t e l e i n e s smr pv, 
J j j (Dok. 4) u n d °nhj (Dok. 6) z u s ä t z l i c h n o c h d e n R a n g t i t e l e i n e s 
hrj-tp-njswt pr-c3. J 3 r t j (Dok. 5) i s t shd pv-°3. 
D i e ü b r i g e n T i t e l v e r b i n d e n d i e e i n z e l n e n G r a b h e r r e n m i t dem T e m p e l -
u n d dem T o t e n k u l t . S ä m t l i c h e G r a b i n h a b e r , m i t A u s n a h m e v o n Hnw (Dok. 
7), d e r s i c h hm-k3 n e n n t , b e z e i c h n e n s i c h i n i r g e n d e i n e r F o r m a l s 
h n t j - s . S o i s t d e r T i t e l e i n e s shd hntjw-s pr-a3 b e i Hvj-mrw (Dok. 
1) b e l e g t ^ 0 . D e n T i t e l e i n e s jmj-r3 hntjw-s (pr-°3) f ü h r e n HrQ-mrw 
(Dok. 1), Nj-°nh-Pjpj (Dok. 3), J j j (Dok. 4), J 3 r t j (Dok. 5 ) u n d 
anhj (Dok. 6). D i e h ö c h s t e S t u f e e i n e s jmj-r3 st hntjw-s f i n d e t s i c h 
b e i Hrj-mrw (Dok. 1), J j - n . j - h r w (Dok. 2) u n d °nhj (Dok. 6). Hrj-mrw 
(Dok. 2 ) u n d cnhj (Dok. 6) b e z e i c h n e n s i c h a u ß e r d e m a l s h r j - t p d_3t. 
N j - S n h - P j p j (Dok. 3) h a t a l s e i n z i g e r d i e g e h o b e n e r e n T i t e l e i n e s 
3 8 A u f e i n e S p ä t d a t i e r u n g l ä ß t a u c h d e r Name d e s S o h n e s d e s Hnw, n a ­
m e n s Z-n-Wnjs, s c h l i e ß e n , d e r e i n e B i l d u n g a u f w e i s t , d i e R a n k e , 
PN I I , 2 2 6 b e s o n d e r s s e i t dem M i t t l e r e n R e i c h b e l e g e n k a n n . 
39 B a e r , a . a . O . , 1 9 0 f . , N r . 4 4 . Hrj-mrw (Dok. 1) u n d Hnw (Dok. 7) 
f u h r e n n e b e n d e n T i t e l n e i n e s Spss njswt d e n r a n g h ö h e r e n d e s Spss 
njswt pr-°3. 
4 0 D e n T i t e l e i n e s shd hntjw-'s (pr>-^3) f ü h r t a u c h J j j (Dok. 4), a l ­
l e r d i n g s n i c h t i n s e i n e m e i g e n e n G r a b , s o n d e r n i m G r a b s e i n e s 
V a t e r s Nj-°nh-Pjpj (Dok. 3). 
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jmj-rZ wpwt, e i n e s hrj-sstZ n pr-dwZt, e i n e s hrj-sstZ n wdt-mdw nbt 
<=> f a.P^}k>~*~tfiü o u n d e i n e s jmj-rZ s j £2^. ( = p ) . 
A l s H a u p t t ä t i g k e i t d e r e i n z e l n e n G r a b h e r r e n d ü r f t e d e r D i e n s t am 
T e m p e l u n d a n d e r P y r a m i d e d e s K ö n i g s U n a s (Nfr-jswt-Wnjs) a n z u s e h e n 
s e i n . D i e e n t s p r e c h e n d e n A n g a b e n f i n d e n s i c h b e i a l l e n G r a b h e r r e n 
m i t A u s n a h m e v o n J j - n . j - h r w (Dok. 2) u n d Nj-°nh-Pjpj (Dok. Z) . Hnw 
(Dok. 7) u n d Hrj-mrw (Dok. 1) b e z e i c h n e n s i c h a l s hntj-s a n d e r U n a s -
p y r a m i d e (Nfr-jswt-Wnjs). anhj (Dok. 6) i s t a l s jmj-rZ wpwt hntjw-s 
e b e n f a l l s a n d e r U n a s p y r a m i d e t ä t i g . P r i e s t e r d i e n s t e a n d e r U n a s p y -
r a m i d e (Nfr-jswt-Wnjs) a l s hm-ntr m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n v e r s c h i e ­
d e n e n R a n g s t u f e n v e r s e h e n Hrj-mrw (Dok. 1) , J j j (Dok. 4), J Z r t j (Dok. 
5), °nhj (Dok. 6) u n d Hnw (Dok. 7). J j j ( D o k . 4) u n d J Z r t j (Dok. 5) 
f ü h r e n g e m e i n s a m d e n n i e d e r e n T i t e l e i n e s jmj-ht hmw-ntr d e r U n a s ­
p y r a m i d e . J Z r t j (Dok. 5) b e s i t z t z u s ä t z l i c h d a z u n o c h d e n T i t e l e i n e s 
shd hmw-ntr, d e n a u c h Hnw (Dok. 7) v o m E n d e d e s A l t e n R e i c h e s a u f w e i ­
s e n k a n n . Hrj-mrw (Dok. 1) u n d °nhj (Dok. 6) b e z e i c h n e n s i c h a l s e i n ­
f a c h e hm-ntr d e r U n a s p y r a m i d e . 
N e b e n d e r T ä t i g k e i t f ü r d i e U n a s p y r a m i d e , d i e b e i N j - a n h - P j p j (Dok. 
Z) a l l e r d i n g s i n s c h r i f t l i c h n i c h t b e l e g t z u s e i n s c h e i n t , ü b e n N j -
°nh-Pjpj (Dok. Z) u n d d e s s e n S o h n J j j (Dok. 4) e i n e n D i e n s t a n d e r 
P y p r a m i d e P e p i s I . a u s . B e i d e f ü h r e n d e n T i t e l e i n e s hntj-s Mn-nfr-
P j p j -
D i e b e i d e n v e r s c h i e d e n e n G r a b h e r r e n , a u ß e r b e i J j - n . j - h r w (Dok. 2) 
u n d N j - a n h - P j p j (Dok. Z), n a c h w e i s b a r e n P r i e s t e r d i e n s t e a n d e r U n a s ­
p y r a m i d e u n d d i e V e r s o r g u n g a u s d i e s e n Ä m t e r n f ü h r e n b e r e i t s z u L e b ­
z e i t e n d e r G r a b h e r r e n z u e i n e r e n g e n B e z i e h u n g z u U n a s , d i e s c h l i e ß ­
l i c h i n e i n e a u ß e r g e w ö h n l i c h e V e r e h r u n g f ü r U n a s e i n m ü n d e t . D i e E i n ­
z e l b e l e g e , d i e e i n e V e r e h r u n g f ü r U n a s d u r c h d i e v e r s c h i e d e n e n G r a b ­
h e r r e n a n z e i g e n , s i n d o b e n b e r e i t s a u f g e f ü h r t w o r d e n (Dok. 1-7). 
D i e G r a b h e r r e n b e z e i c h n e n s i c h a l s " g e e h r t b e i U n a s " u n d v e r w e n d e n 
d a b e i v e r s c h i e d e n e F o r m u l i e r u n g e n : 
a ) jmZhw hr njswt b j t j wZd Hrw-nbw Wnjs (Dok. 1) 
kl w i • 
b ) jmZhw hr njswt b j t j Wnjs (Dok. Z, 4, 7a, o) 
c) jmZhw hr Wnjs (Dok. 2 , 5, 6, 7 b ) . 
D i e " f a m i l i ä r e " B e z e i c h n u n g jmZhw hr Wnjs ( " g e e h r t b e i U n a s " ) , t e i l ­
w e i s e o h n e V o r a n s t e l l u n g d e r K ö n i g s t i t u l a t u r , z e i g t d e u t l i c h , d a ß 
d i e B e z i e h u n g e n zum K ö n i g s e h r p e r s ö n l i c h e r N a t u r w a r e n u n d b e i d e n 
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e i n z e l n e n G r a b h e r r e n e i n e e c h t e V e r e h r u n g des K ö n i g s a l s G o t t o d e r 
g o t t ä h n l i c h e s Wesen v o r a u s s e t z e n . D i e s e u n g e w ö h n l i c h e V e r e h r u n g f ü r 
Unas h a t Hnw (Dok. 7) am Ende des A l t e n R e i c h e s dann auch v e r a n l a ß t , 
d i e K r ö n u n g s t i t u l a t u r des K ö n i g s an den b e i d e n P f e i l e r n s e i n e s G r a ­
b e s m e h r f a c h a u f z u z e i c h n e n ^ 1 . 
A u f Grund des a r c h ä o l o g i s c h e n B e f u n d e s d e r e i n z e l n e n G r ä b e r am U n a s -
a u f w e g i n S a q q a r a wurde angenommen, daß d i e d a r i n a u f g e z e i c h n e t e n 
I n s c h r i f t e n s i c h v o n d e r M i t t e d e r 6 . D y n a s t i e b i s zum Ende des A l ­
t e n R e i c h e s e r s t r e c k e n . D i e z w i s c h e n Unas und dem Ende des A l t e n R e i ­
c h e s v e r f l o s s e n e Z e i t i s t j e d o c h , gemessen an d e r l a n g e n P e r i o d e des 
K u l t e s f ü r K ö n i g S n o f r u , d e s s e n V e r e h r e r s i c h jmZhw hr Snfrw b e z e i c h ­
n e n , s o k u r z , daß m i t R e c h t g e f r a g t w e r d e n d a r f , ob d i e F o r m e l jmZhw 
hr Wnjs a u f den B e g i n n e i n e r g ö t t l i c h e n V e r e h r u n g d i e s e s K ö n i g s b e ­
r e i t s im A l t e n R e i c h h i n w e i s t , d i e j a im M i t t l e r e n R e i c h d u r c h d i e 
Au fnahme des K ö n i g s n a m e n s i n d i e O p f e r f o r m e l v o n P r i v a t l e u t e n a l s e r ­
w i e s e n g e l t e n d a r f . 
H. J u n k e r h a t im Zusammenhang m i t d e r F r a g e d e r g ö t t l i c h e n V e r e h r u n g 
des W e i s e n H o r d e d e f den G e b r a u c h d e r F o r m e l jmZhw hr + Name b e i e i -
n e r I n s c h r i f t v o n d e r S c h e i n t ü r e e i n e s Pth-jw.f-n.j (Jw.f-n.j-pth) 
aus G i z e h ( L e i p z i g 3 1 3 4 ) , i n d e r e i n jmShw hr Dd.f-hr (Hrw-dd.f) b e ­
l e g t i s t , u n t e r s u c h t 42 . Er s t e l l t d a b e i f e s t , daß d i e V e r b i n d u n g v o n 
jmZhw hr m i t dem Namen e i n e s H e r r s c h e r s o d e r P r i v a t m a n n e s i n T i t e l -
r e i h e n v o n G r a b b e s i t z e r n i n d e r R e g e l n u r im Zusammenhang m i t s o l ­
chen H e r r s c h e r n o d e r P r i v a t l e u t e n b e g e g n e t , i n d e r e n G u n s t d e r j e ­
w e i l i g e G r a b b e s i t z e r zu L e b z e i t e n g e s t a n d e n h a t . " S t e h t jmZhw hr + 
K ö n i g s n a m e , s o w i r d d a m i t a u s g e d r ü c k t , daß d e r V e r s t o r b e n e b e i dem 
b e t r e f f e n d e n H e r r s c h e r i n G u n s t s t a n d und v o n ihm v e r l i e h e n e Ämter 
v e r w a l t e t e , w i e b e i s p i e l s w e i s e Shm-kZ-r° ^3 s i c h jm3hw b e i den K ö n i g e n 
Ha.f-ra b i s SZhw-r° n e n n t . B e i Pth-jw.f-nj - Dd.f-hr kommen s o l c h e 
Zusammenhänge n i c h t i n F r a g e , da e r s t e r e r am Ende d e r 6 . D y n a s t i e 
l e b t e , l e t z t e r e r am A n f a n g d e r 4 . " ^ . Aus d e r g r o ß e n z e i t l i c h e n D i -
41 S. S c h o t t , Zur K r ö n u n g s t i t u l a t u r d e r P y r a m i d e n z e i t , i n : NAWG 1956. 
4 , 1956 , T f . I I I . Es s i n d d r e i w e i t e r e I n s c h r i f t e n d e r g l e i c h e n 
A r t im Grab des Hnw zu e r k e n n e n . 
42 H. J u n k e r , i n : S t u d i R o s e l l i n i I I , 1955 , 133 f f . 
43 U r k . I , 166 .5 f f . ; v g l . I , 166 .14 f f . , G. J e q u i e r , Monument f u n e -
r a i r e de P e p i I I , I I I , 1940 , 3 1 , Abb . 12. 
44 H. J u n k e r , a . a . O . , 134 f . 
1 9 7 4 Z u r V e r g ö t t l i c h u n g d e s U n a s i m A l t e n R e i c h 11 
s t a n z z w i s c h e n d e n i n d e r T i t e l r e i h e g e n a n n t e n B e z u g s p e r s o n e n s c h l i e ß t 
H . J u n k e r a u f e i n e n u n g e w ö h n l i c h e n G e b r a u c h d e r F o r m e l jmZhw hr, d e r 
a n z e i g e n s o l l , d a ß P t h - j w . f - n . j (Jw. f - n . j-pth) e i n e b e s o n d e r e V e r e h ­
r u n g f ü r d e n W e i s e n H o r d e d e f e m p f a n d , n i c h t a b e r , d a ß e r d e n T o t e n ­
k u l t f ü r H o r d e d e f a u s g e f ü h r t h a t . D e n n " n a c h d e n b e k a n n t g e w o r d e n e n 
B e i s p i e l e n z u u r t e i l e n , w i r d d e r i m T o t e n k u l t A n g e s t e l l t e n i c h t d e r 
JmZhw d e s G r a b h e r r n g e n a n n t , s e l b s t d a n n n i c h t , w e n n e r z u d e s s e n 
L e b z e i t e n d i e P f r ü n d e e r h i e l t " 4 5 . 
W i r d n u n a b e r d i e s e r , b e i P t h - j w . f - n . j ( J w . f - n . j-pth) e i n m a l s i n g u l ä r 
b e l e g t e F a l l e i n e s imZhw hr + Name e i n e s P r i v a t m a n n e s 4 6 i m S i n n e v o n 
" w w 
H . J u n k e r a u f d i e o b e n a n g e f ü h r t e n B e i s p i e l e (Dok. 1-7) v o n jmZhw hr 
( n j s w t - b j t j ) Wnjs ü b e r t r a g e n u n d w e r d e n z u g l e i c h d i e v o n D . W i l d u n g 
f ü r d i e F r a g e d e r V e r g ö t t l i c h u n g d e s K ö n i g s S n o f r u z u s a m m e n g e t r a g e n e n 
K r i t e r i e n b e a c h t e t 4 7 , m e h r e n s i c h d i e H i n w e i s e a u f e i n e V e r g ö t t l i c h u n g 
d e s K ö n i g s U n a s b e r e i t s i m A l t e n R e i c h . I n d i e s e r F r a g e e n t s c h e i d e n d 
s i n d f o l g e n d e v i e r P u n k t e : 
I . D e r Name d e s K ö n i g s U n a s w i r d i m M i t t l e r e n R e i c h a n z w e i S t e l l e n 
i n d i e O p f e r f o r m e l m i t a u f g e n o m m e n u n d s t e h t d o r t n e b e n d e n Namen d e r 
G ö t t e r P t a h u n d P t a h - S o k a r i s . 
2 . D i e F o r m e l jmZhw hr ( n j s w t - b j t j ) Wnjs b e g e g n e t l a n g e n a c h d e r R e ­
g i e r u n g d e s U n a s v o n d e r M i t t e d e r 6 . D y n a s t i e b i s a n s E n d e d e s A l t e n 
R e i c h e s i n T i t e l r e i h e n v o n P r i v a t l e u t e n u n d b e z e u g t d e r e n g r o ß e V e r ­
e h r u n g f ü r U n a s . D e r G e b r a u c h d e r F o r m e l b e z i e h t s i c h d a b e i , w i e H . 
J u n k e r i n a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g f e s t g e s t e l l t h a t , n i c h t u n m i t t e l b a r 
a u f d e n v o n d e r b e t r e f f e n d e n P e r s o n a u s g e f ü h r t e n T o t e n k u l t f ü r U n a s . 
D e r D i e n s t i m T o t e n k u l t f ü r K ö n i g U n a s w i r d d u r c h d i e N e n n u n g e i n e s 
i n V e r b i n d u n g m i t dem N a m e n d e r P y r a m i d e d e s U n a s (Nfr-jswt-Wnjs) 
s t e h e n d e n P r i e s t e r t i t e l s u n d n i c h t d u r c h d i e jmZh-Vormel a u s g e d r ü c k t . 
3 . D i e F o r m e l jmZhw hr ( n j s w t - b j t j ) Wnjs s t e h t i n d e n G r a b i n s c h r i f ­
t e n d e s A l t e n R e i c h e s a n z w e i S t e l l e n i n P a r a l l e l e z u ä h n l i c h e n G ö t ­
t e r f o r m e l n . B e i J j - n . j - h r w {Dok. 2) b e g e g n e t d a s jmZhw hr Wnjs i m 
O p f e r g e b e t d e r 1 . Z e i l e u n d s t e h t d o r t i n P a r a l l e l e z u jmZhw hr ntr 
45 E b d . , 135 . 
46 v g l . auch d a s jmZhw hr KZj-gmnj: C . M. F i r t h - B. Gunn , T e t i P y r a -
mid C e m e t e r i e s I , 1 9 2 6 , 130 m i t Anm. I . 
47 D. W i l d u n g , D i e R o l l e ä g y p t i s c h e r K ö n i g e im B e w u ß t s e i n i h r e r N a c h ­
w e l t I , 1 9 6 9 , 127 . 
1 2 H a r t w i g A l t e n m ü l l e r SAK 1 
°3 ( " g e e h r t b e i m g r o ß e n G o t t " ) u n d z u jm3hw hr Jnpw ( " g e e h r t b e i A n u -
b i s " ) d e r O p f e r g e b e t e d e r 2 . u n d 3 . Z e i l e . B e i N j - a n h - P j p j (Dok. 3) 
i s t d i e F o r m e l jmZhw hr n j s w t - b j t j Wnjs i n P a r a l l e l e z u jm3hw hr Jnpw 
tpo dw.f ( " g e e h r t b e i A n u b i s a u f s e i n e m B e r g " ) u n d z u jm3hw hr ntr 
a3 Pth-Zkr ( " g e e h r t b e i m g r o ß e n G o t t u n d P t a h - S o k a r " ) g e s e t z t w o r d e n . 
4 . D i e h o h e V e r e h r u n g f ü r U n a s am E n d e d e s A l t e n R e i c h e s g e h t s c h l i e ß ­
l i c h a u c h a u s e i n e r l ä n g e r e n G r a b i n s c h r i f t a u s dem G r a b d e s Hnw {Dok. 
7 ) h e r v o r . I n d e r 2 . Z e i l e d i e s e r I n s c h r i f t , d e r e n T e x t i m n a c h f o l ­
g e n d e n E x k u r s g e g e b e n w i r d , b e z e i c h n e t s i c h Hnw am E n d e d e s A l t e n 
R e i c h e s a u s d r ü c k l i c h a l s (iislk flP)l/i^ d . h . a l s " V e r e h r e r d e s 
U n a s " . E r i s t D i e n e r d e s g ö t t l i c h v e r e h r t e n H e r r s c h e r s ^ 8 . 
A b s c h l i e ß e n d i s t z u f r a g e n , a u s w e l c h e n G r ü n d e n U n a s s e i t d e r M i t t e 
d e r 6 . D y n a s t i e g ö t t l i c h e E h r e n g e n o ß . D i e V e r g ö t t l i c h u n g g e r a d e d i e ­
s e s H e r r s c h e r s i s t n u r s c h w e r m i t p e r s ö n l i c h e n L e i s t u n g e n d e s U n a s 
z u e r k l ä r e n , ü b e r d e s s e n p o l i t i s c h e A k t i v i t ä t n u r w e n i g b e k a n n t i s t ^ 9 . 
K ö n i g U n a s w a r i n K ä m p f e m i t d e n B e d u i n e n d e s O s t d e l t a s v e r w i c k e l t 
u n d h a t e i n e S c h i f f s e x p e d i t i o n n a c h A s i e n g e f ü h r t . W e i t e r e a u ß e n p o ­
l i t i s c h e E r f o l g e s i n d j e d o c h n i c h t ü b e r l i e f e r t . S e l b s t d i e F r a g e , 
u n t e r w e l c h e n U m s t ä n d e n U n a s • a n d i e M a c h t g e l a n g t e , i s t n o c h u n g e ­
k l ä r t . V e r m u t l i c h h a t e r s i c h i m G e g e n s a t z zum r e g i e r e n d e n K ö n i g s ­
h a u s d e r S . D y n a s t i e s e l b s t a u f d e n T h r o n e r h o b e n , v i e l l e i c h t h a t e r 
e i n e n e u e D y n a s t i e z u b e g r ü n d e n v e r s u c h t . S i c h e r a b e r s c h e i n t z u s e i n , 
d a ß e r e i n s e l b s t b e w u ß t e r u n d a u t o r i t ä r e r H e r r s c h e r w a r . D i e s g e h t 
v o r a l l e m a u s d e r A r t s e i n e r G r a b a n l a g e h e r v o r . E r h a t s i c h i n S a q q a r a 
a n e i n e r S t e l l e b e i s e t z e n l a s s e n , d i e b e r e i t s s e i t ä l t e s t e r Z e i t h o ­
h e H e i l i g k e i t b e s a ß . T o t e n t e m p e l u n d P y r a m i d e b e f i n d e n s i c h ü b e r e i ­
n e m K ö n i g s g r a b d e r z w e i t e n D y n a s t i e 5 0 . D e r A u f w e g v o m T a l t e m p e l z u r 
P y r a m i d e f ü h r t e ü b e r e i n w e i t e r e s K ö n i g s g r a b d e r z w e i t e n D y n a s t i e 
h i n w e g 5 1 . B e i d e G r ä b e r l i e ß K ö n i g U n a s b e i m B a u s e i n e r e i g e n e n G r a b ­
a n l a g e e i n e b n e n . D i e s e , f ü r e i n e n r e c h t m ä ß i g a u f d e n T h r o n g e l a n g t e n 
P h a r a o u n g e w ö h n l i c h e H a n d l u n g s w e i s e g e g e n ü b e r s e i n e n V o r g ä n g e r n e r ­
f ä h r t e i n e z u s ä t z l i c h e K o m p o n e n t e d u r c h d i e T a t s a c h e , d a ß K ö n i g U n a s 
48 Wb I , 4 2 9 . 1 8 . 
49 H e l c k , G e s c h i c h t e , 69 f . 
50 A . B a r s a n t i , i n : ASAE 2 , 1 9 0 1 , 250 f f . ; ASAE 3 , 1 9 0 2 , 1 8 3 ; J . - P h . 
L a u e r , P y r a m i d e a d e g r e s I , 1936 , 4 , A b b . 2 ; d e r s . , H i s t o i r e mo ­
n u m e n t a l e d e s p y r a m i d e s d ' E g y p t e , 1 9 6 2 , 56 f . , T f . 6 a . 
51 CdE 13 , 1 9 3 8 , 2 8 0 ; S e l i m H a s s a n , i n : ASAE 3 8 , 1 9 3 9 , 5 2 1 . 
1974 Zur V e r g ö t t l i c h u n g des Unas im A l t e n R e i c h 13 
b e i m Bau s e i n e s A u f w e g e s auch G r ä b e r v o n P r i v a t l e u t e n d e r 5 . D y n a s t i e , 
d a r u n t e r s o l c h e , d i e n o c h n i c h t e i n m a l v ö l l i g f e r t i g g e s t e l l t w a r e n 5 2 , 
m u t w i l l i g z e r s t ö r e n o d e r z u s c h ü t t e n l i e ß 5 3 . 
Das s e l b s t b e w u ß t e A u f t r e t e n des K ö n i g s Unas i n S a q q a r a i s t l e t z t l i c h 
w a h r s c h e i n l i c h d a m i t zu e r k l ä r e n , daß Unas s e i n e P y r a m i d e i n d i e Nä ­
he e i n e s b e s o n d e r s h e i l i g e n O r t e s l e g e n w o l l t e , i n d e s s e n Nähe s i c h 
d i e K ö n i g e d e r 2 . D y n a s t i e s o w i e D j o s e r und S e c h e m c h e t i h r e G r a b a n ­
l a g e n e r r i c h t e n l i e ß e n . V e r m u t l i c h war d i e s e r h e i l i g e O r t e i n h e u t e 
v e r s c h w u n d e n e r K u l t p l a t z des G o t t e s P t a h - S o k a r , m i t d e s s e n Namen im 
O p f e r g e b e t d e r P r i v a t l e u t e des M i t t l e r e n R e i c h e s d e r Name des K ö n i g s 
zu Pth-njswt-bjtj-Wnos b z w . Pth-Zkr-njswt-bjtj-Wnjs v e r b u n d e n w i r d 5 ^ . 
D i e im M i t t l e r e n R e i c h b e l e g t e enge V e r b i n d u n g des Unas m i t den mem-
p h i t i s c h e n G ö t t e r n P t a h b z w . P t a h - S o k a r i s t v i e l l e i c h t b e r e i t s f ü r 
das A l t e R e i c h anzunehmen und k ö n n t e dann m i t v e r a n t w o r t l i c h f ü r d i e 
g ö t t l i c h e V e r e h r u n g des H e r r s c h e r s , s e i n . Denn g e r a d e j e n e G r ä b e r , d e ­
r e n B e s i t z e r Z e u g n i s f ü r d i e G ö t t l i c h k e i t des K ö n i g s a b l e g e n , s i n d 
a l s F e l s g r ä b e r i n k ü n s t l i c h e n Gruben u n t e r d e r E r d o b e r f l ä c h e a n g e l e g t , 
- m ö g l i c h e r w e i s e , um dem im u n t e r i r d i s c h e n B e r e i c h w i r k e n d e n G o t t 
n ä h e r zu s e i n . 
G e w i s s s p i e l e n auch w i r t s c h a f t l i c h e Gründe f ü r d i e V e r g ö t t l i c h u n g des 
Unas im A l t e n R e i c h e i n e w i c h t i g e R o l l e . Wie S n o f r u i n D a h s c h u r war 
Unas i n S a q q a r a d e r o b e r s t e D i e n s t h e r r f ü r z a h l r e i c h e Beamte und n i e ­
d e r e A n g e s t e l l t e d e r T e m p e l v e r w a l t u n g . Den A n g e h ö r i g e n d e r T e m p e l v e r ­
w a l t u n g war e r l a u b t , w i e i n S a q q a r a d i e G r a b i n s c h r i f t e n des Hnw (Dok. 
7) und e i n e s J z j ( u n v e r ö f f e n t l i c h t ) b e z e u g e n , das T o t e n o p f e r a l s wdb-
rd aus dem T o t e n t e m p e l s e l b s t zu b e z i e h e n . Im H i n b l i c k a u f d i e m a t e ­
r i e l l e V e r s o r g u n g im d i e s s e i t i g e n und j e n s e i t i g e n Leben b e s t a n d d a h e r 
b e i den B e d i e n s t e t e n d e r U n a s p y r a m i d e g r o ß e s I n t e r e s s e , den F o r t b e -
52 z . B . das Grab des Nfr-hr-n-pth. 
53 Zu den G r ä b e r n u n t e r dem U n a s a u f w e g v g l . : CdE 15 , 1 9 4 0 , 211 f . ; 
CdE 18 , 1 9 4 3 , 9 1 ; CdE 2 0 , 1 9 4 5 , 8 0 ; A . B a d a w i , i n : ASAE 4 0 , 1 9 4 1 , 
497 f f . ; B o r i s de R a c h e w i l t z , The Rock Tomb o f Jrw-k3-pth, 1 9 6 0 ; 
J . L e c l a n t , i n : Or 35 , 1966 , 1 38 f . ; Or 3 6 , 1967 , 189 f f ' . ; Or 3 7 , 
1 9 6 8 , 107 ; A . Moussa - H. A l t e n m ü l l e r , The Tomb o f N e f e r and K a -
h a y , 197 1. 
54 In b e i d e n G e b e t e n w i r d d a s O p f e r d u r c h d j . f ( 3 . s i n g . ) und n i c h t 
dj.sn ( 3 . p l . ) e r b e t e n , v i e l l e i c h t e i n H i n w e i s a u f d i e e n g e V e r ­
s c h m e l z u n g d e s v e r g ö t t 1 i c h t e n K ö n i g s m i t den m e m p h i t i s c h e n G o t t ­
h e i t e n : v g l . A . M o u s s a , i n : MDAIK 2 7 , 1 9 7 1 , 8 1 . 
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s t a n d des K u l t e s f ü r den K ö n i g m i t a l l e n M i t t e l n zu b e w a h r e n . 
Es wäre j e d o c h zu e i n s e i t i g b e t r a c h t e t , würde d i e E r h e b u n g des Unas 
zum G o t t n u r a l s M i t t e l zum Zweck g e s e h e n w e r d e n . W a h r s c h e i n l i c h e r ­
wuchs d e r K u l t des v e r g ö t t l i c h t e n H e r r s c h e r s l a n g s a m und a l l m ä h l i c h 
aus dem S t a t u e n k u l t im T o t e n t e m p e l b e i d e r P y r a m i d e , w o b e i d i e genann­
t e n ü b r i g e n F a k t o r e n d i e E n t w i c k l u n g b e e i n f l u ß t e n und d i e s e i n d i e 
e n t s c h e i d e n d e R i c h t u n g l e n k t e n , d i e s c h l i e ß l i c h z u r V e r g ö t t l i c h u n g 
des H e r r s c h e r s f ü h r t e . 
Exkurs: D i e I n s c h r i f t im Grab des Hnw ( A b b . S . 1 5 ) . 
Dok. 7 d: Grab des Hnw55, S ü d t e i l d e r W e s t w a n d 5 6 . Vom u r s p r ü n g l i c h e n 
T e x t s i n d v i e r s e n k r e c h t e Z e i l e n e r h a l t e n . Der B l o c k m i t dem o b e r e n 
T e i l d e r I n s c h r i f t i s t v e r l o r e n . Er e n t h i e l t w a h r s c h e i n l i c h zwe i w a a ­
g e r e c h t e Z e i l e n m i t d e r T i t u l a t u r des G r a b h e r r n und e i n e r A n r e d e an 
d i e G r a b b e s u c h e r s o w i e den j e w e i l i g e n B e g i n n d e r v i e r s e n k r e c h t e n 
Z e i l e n . Der v e r l o r e n e T e x t a b s c h n i t t im o b e r e n T e i l d e r I n s c h r i f t i s t 
m i t H i l f e v o n v e r w a n d t e n G r a b i n s c h r i f t e n m i t e i n i g e r S i c h e r h e i t zu 
r e k o n s t r u i e r e n . 
Ü b e r s e t z u n g : [ D e r spss njswt pr-a3 Hnw, e r s p r i c h t : ] [ 0 i h r hntjw-s 
d e r Unas] p y r a m i d e ( [ N f r - ] jswt [-Wnjs] ) a , d i e Unas l i e b t und d i e Unas 
l o b t , d i e d e r K ö n i g l i e b t und d i e A n u b i s l o b t b , [ h o l t f ü r m i c h das 
T o t e n o p f e r {prt-hrw) a l s ] wdb-rdz des U n a s , e u r e s H e r r n , d a m i t f ü r 
euch e u r e K i n d e r e b e n s o h a n d e l n . 
I c h war e i n D i e n e r des Unas^, [ d e r wahr s p r a c h und g e r e c h t h a n d e l t e ] 
e ' v - ; f gegen a l l e Menschen , d e r g u t r e d e t e und gu t b e r i c h t e t e . N i e m a l s 
s a g t e i c h und t a t i c h e t w a s B ö s e s gegen i r g e n d w e l c h e Menschen^, da 
i c h w o l l t e , daß e s m i r g e r e c h t e r g e h e b e i G o t t und daß e s m i r g u t e r -
gehe b e i den Menschen . 
[ j e d e r Mensch ( a b e r ) , d e r e i n t r e t e n w i r d ] i n d i e s e s Grab1" , um m i r e i n 
T o t e n o p f e r (prt-hrw) d a r z u b r i n g e n , um m i r W a s s e r a u s z u g i e ß e n und um 
m i r e i n w d n - O p f e r zu geben d u r c h R e z i t a t i o n - 1 , d e s s e n B e i s t a n d w e r d e 
5 5 B a e r , a . a . O . [ 3 9 0 ] ; Z a k i Y . S a a d , i n : A S A E 4 0 , 1 9 4 1 , 6 8 1 . 
56 D i e I n s c h r i f t i s t i n e i n e r A b b i l d u n g v e r ö f f e n t l i c h t d u r c h W. H e l c k , 
G e s c h i c h t e , T f . I I . 7 . 
Zur V e r g ö t t l i c h u n g des Unas im A l t e n Reich 
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i c h s e i n im G e r i c h t s h o f des g r o ß e n G o t t e s ^ , 
a Am B e g i n n d e r e r s t e n s e n k r e c h t e n Z e i l e müssen d i e v e r b l i e b e n e n 
zu Nfr-jswt-Wnjs, dem Namen d e r G r a b a n l a g e des 
K ö n i g s U n a s , e r g ä n z t w e r d e n . Da j e d o c h im n a c h f o l g e n d e n T e x t P e r s o n e n 
a n g e s p r o c h e n w e r d e n , i s t zu e r w a r t e n , daß Nfr-jswt-Wnjs B e s t a n d t e i l 
e i n e s A u s d r u c k e s i s t , d u r c h den d i e P r i e s t e r d e r U n a s p y r a m i d e b e z e i c h ­
n e t w e r d e n s o l l e n . Raumgründe l a s s e n j e d o c h e i n e V e r l ä n g e r u n g d e r e r ­
s t e n Z e i l e um m e h r e r e S c h r i f t g r u p p e n n a c h oben n i c h t z u . Daher i s t 
a n z u n e h m e n , daß d e r B e g i n n des T e x t e s i n e i n e r w a a g e r e c h t e n Z e i l e 
l i e g t , d i e d i e A d r e s s a t e n d e r I n s c h r i f t b e n e n n t . D i e I n s c h r i f t k a n n 
dann m i t e i n e m T e x t aus dem Grab des J z j am U n a s a u f w e g i n S a q q a r a 
v e r g l i c h e n w e r d e n , d e r m i t f o l g e n d e m W o r t l a u t b e g i n n t : 
r T^W/^l«iWWi^-**»T(3^i riririlA 
43^  
Aus Raumgründen i s t b e i Hnw j e d o c h n i c h t z u : j wabw hntjw-s nw Nfr-
jswt-Wnjs zu e r g ä n z e n . W a h r s c h e i n l i c h e r i s t e i n e a b g e k ü r z t e A n r e d e , 
d i e a l l e i n d i e jmjw-hnt b e t r i f f t . Auch e i n e E r g ä n z u n g z u : j b3kw nw 
Nfr-jswt-Wnjs , d i e d u r c h Z e i l e 2 des T e x t e s nahe g e l e g t w e r d e n k ö n n ­
t e , s c h e i d e t aus Raumgründen a u s . D i e I n s c h r i f t , d i e e i n e A n r e d e an 
d i e P r i e s t e r s c h a f t d e r U n a s p y r a m i d e e n t h ä l t , kann nunmehr T e x t e n z u ­
g e o r d n e t w e r d e n , d i e v o r a l l e m w ä h r e n d des M i t t l e r e n R e i c h e s zu b e ­
l e g e n s i n d und d i e e i n e n A n r u f an das T e m p e l p e r s o n a l e n t h a l t e n m i t 
d e r B i t t e , das O p f e r f ü r den V e r s t o r b e n e n aus dem Tempe l zu h o l e n 
( v g l . K a i r o 2 0 . 0 2 6 , 8 f f . ; K a i r o 2 0 . 5 3 6 , 21 f f . ; München , G l . W . A . F . 
3 5 , 7 ; L o u v r e C 15 , 8 f . u . a . m . ) . Ober d e r h o r i z o n t a l e n Z e i l e m i t d e r 
A d r e s s e an d i e jmjw-hnt k ö n n t e n Namen und T i t e l des G r a b i n h a b e r s g e ­
s t a n d e n h a b e n , d u r c h d i e s i c h Hnw a l s A m t s k o l l e g e d e r jmjw-hnt d e r 
U n a s p y r a m i d e zu e r k e n n e n g i b t ( v g l . J z j : jnk J z j w° jm.tn). E i n e s o l ­
che E r g ä n z u n g b l e i b t aus Raumgründen a l l e r d i n g s p r o b l e m a t i s c h . 
b E i n e ä h n l i c h e F o r m u l i e r u n g i s t i n d e r M a s t a b a d e s J z j am U n a s a u f ­
weg b e l e g t , wo d i e P r i e s t e r an d e r U n a s p y r a m i d e a u f g e f o r d e r t w e r d e n : 
/ W W A 
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" 0 i h r , d i e ( d e r K ö n i g , A n u b i s ? ) l i e b t , r e i n i g t f ü r U n a s ; o i h r , d i e 
Unas l o b t , r e i n i g t f ü r i h n " . 
c Ä h n l i c h e F o r m e l n s i n d b e l e g t i n U r k . I , 3 7 . 1 1 ; 1 1 9 . 8 ; ASAE 13 , 1 9 1 4 , 
247 und T f . X I a ; S e l i m H a s s a n , G i z a I I , 1 9 3 6 , 1936 , 214 A b b . 232 . 
1974 Zur V e r g ö t t l i c h u n g des Unas im A l t e n R e i c h 1 7 
Zur B e d e u t u n g des wdb-rd v g l . J . J . C l e r e , i n : JEA 2 5 , 1 9 3 9 , 215 £ . 
Es h a n d e l t s i c h b e i d i e s e m O p f e r um e i n e Zuwendung an den P r i v a t m a n n , 
d i e aus T e m p e l e i n k ü n f t e n s t a m m t . 
d D i e F o r m e l : jnk bsk n Wnjs b e z e i c h n e t den G r a b h e r r n Hnw n i c h t a l s 
" D i e n e r des U n a s " e t w a i n dem S i n n e , daß d e r G r a b h e r r zu L e b z e i t e n 
des K ö n i g s d e s s e n B e a m t e r war ( v g l . U r k . I , 8 3 . 1 7 - 8 4 . 1 ; 1 0 0 . 1 ; 1 0 1 . 7 ; 
1 4 7 . 9 ; 2 1 9 . 1 4 ) . Hnw l e b t e ganz am Ende des A l t e n R e i c h e s , a l s o e i n e 
l a n g e Z e i t n a c h U n a s . U n g e w ö h n l i c h wäre a u c h i n e i n e m s o l c h e n F a l l e 
d i e Nennung des K ö n i g s n a m e n s ohne d i e e n t s p r e c h e n d e T i t i i l a t u r . W a h r ­
s c h e i n l i c h e r i s t d a h e r , daß Hnw s i c h m i t bZk a l s T o t e n p r i e s t e r und 
V e r e h r e r des Unas b e z e i c h n e n m ö c h t e ( v g l . Wb I , 4 2 9 . 1 8 ) . I n s e i n e n 
G r a b i n s c h r i f t e n f ü h r t Hnw z w e i T i t e l , d i e i h n eng m i t dem K u l t an d e r 
U n a s p y r a m i d e v e r b i n d e n . Er i s t shd fymw-ntr Nfr-jswt-Wnjs s o w i e hntj-s 
Nfr-jswt-Wnjs. Auch n e n n t e r s i c h an d r e i S t e l l e n a l s " g e e h r t b e i 
U n a s " ( v g l . Dok. 7 a-a). Außerdem g i b t e r an m e h r e r e n S t e l l e n s e i n e s 
G r a b e s ganz u n g e w ö h n l i c h d i e K r ö n u n g s t i t u l a t u r des K ö n i g s i n v o l l e r 
A u s f ü h r l i c h k e i t w i e d e r ( v g l . S . S c h o t t , Zur K r ö n u n g s t i t u l a t u r d e r P y ­
r a m i d e n z e i t , i n : NAWG 1 9 5 6 . 4 , 1 9 5 6 , T f . I I I ) . D i e s a l l e s l ä ß t d a r a u f 
s c h l i e ß e n , daß Hnw s i c h m i t bZk a l s " V e r e h r e r " des Unas b e z e i c h n e n 
w o l l t e . 
e E r g ä n z u n g d e r p r o b l e m a t i s c h e n S t e l l e n a c h U r k . I , 1 9 8 . 1 6 ; 2 0 0 . 1 2 ; 
2 0 4 . 6 ( v g l . E . E d e l , i n : MDAIK 13 , 1 9 4 4 , 40 § 3 2 ) . Auch L o u v r e C 
1 6 7 . 7 : jnk b3k mrj nb. f dd mZ°t k ö n n t e f ü r d i e h i e r v o r g e s c h l a g e n e 
E r g ä n z u n g s p r e c h e n . 
f v g l . E . E d e l , i n : MDAIK 13 , 1 9 4 4 , 46 § 43 . 
g Ganz u n g e w ö h n l i c h i s t d i e V e r b i n d u n g n zp dd.j j r j . j jht dw r rmt 
nb, d i e a l s e i n e K o n t a m i n a t i o n aus n zp dd.j jht nbt dw r rmt_ nb 
( v g l . E . E d e l , a . a . O . 31 f . § 26) und n zp j r j . j jht nbt dw r rmt_ nb 
( z . B . U r k . I , 4 0 . 4 ; 4 9 . 4 ; v g l . 5 0 . 8 ; 2 3 4 . 1 4 ) a u f z u f a s s e n i s t . 
h D i e h i e r g e b r a u c h t e F o r m e l i s t e i n z w e i t e s Mal m i t a n n ä h e r n d dem 
g l e i c h e n W o r t l a u t i n d e r A r c h i t r a v i n s c h r i f t des Hrj-mrw aus S a q q a r a 
S i e g e h ö r t a l s f ü n f t e V a r i a n t e z u r G r u n d f o r m e l " d a i c h w o l l t e , daß 
RS m i r d a d u r c h g u t e r g e h e " , d e r e n ü b r i g e v i e r V a r i a n t e n E . E d e l , i n : 
MDAIK 13 , 1 9 4 4 , 34 § 27 gesamme l t h a t . 
b e l e g t : 
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i Der h i e r g e g e b e n e E r g ä n z u n g s v o r s c h l a g i s t aus U r k . I , 2 0 2 . 1 0 ( v g l . 
U r k . I , 1 7 4 . 1 ; 8 7 . 1 4 ) übernommen. Da i n I n s c h r i f t e n d i e s e r A r t ( v g l . 
auch U r k . I , 5 0 . 1 6 ; 5 8 . 7 ; 9 0 . 2 ; 1 4 2 . 1 6 ; 1 7 3 . 1 0 ; 1 9 5 . 1 5 ; 2 0 2 . 4 ; 2 1 8 . 1 2 ) 
a u f d i e R e i n h e i t des i n s Grab e i n t r e t e n d e n Menschen h i n g e w i e s e n w i r d , 
wäre a l l e r d i n g s m ö g l i c h , daß s t a t t : jr vmt_ nb °qtj.fo e i n : QY hrj-hbt 
°qtj.fö ( v g l . U r k . I , 1 9 7 . 1 6 ) o d e r e i n : jr wab ° q t j . f j zu e r g ä n z e n 
j v g l . d i e s e h r ä h n l i c h e F o r m u l i e r u n g i n d e r A r c h i t r a v i n s c h r i f t des 
Hrj-mrw vom U n a s a u f w e g i n S a q q a r a : J . J . C l S r e , i n : JEA 2 5 , 1 9 3 9 , 
216 . 
k D i e P h r a s e jw.j r hZj.f m d3dzt nir °3 h a t e i n e P a r a l l e l e i n U r k . 
I , 1 9 7 . 1 8 , e i n e r S t e l l e , d i e d e r Z e i t n a c h dem A l t e n R e i c h a n g e h ö r t 
( E d e l , i n : MDAIK 13 , 1 9 4 4 , 16 § 1 6 ) . M i t i h r i s t d i e F o r m e l jw.j r 
h3j.f m hrt-ntr aus d e r A r c h i t r a v i n s c h r i f t des Hrj-mvw i n S a q q a r a zu 
v e r g l e i c h e n ( J . J . C l e T e , i n : J E A 2 5 , 1 9 3 9 , 2 1 6 ) . 
K o r r e k t u r z u s a t z : 
Wnj's und i s t i n d i e s e r W e i s e zu v e r b e s s e r n . D i e aus dem Namen Nj-
Wnja g e z o g e n e n F o l g e r u n g e n a u f S . 4 w e r d e n d a d u r c h h i n f ä l l i g . 
i s t . 
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